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KAZALO OKRAJŠAV 
CMS Sistem za upravljanje vsebin (ang. Content Management System) je 
programsko orodje, ki uporabnikom omogoča upravljanje z vsebinami. 
SEO Optimizacija spletnih strani. Je postopek, kjer preko algoritmov 
izboljšamo vidljivost spletne strani, oziroma iskanih rezultatov na 
internetu. 
HTML Jezik za označevanje nadbesedila (ang. Hyper Text Markup 
Language), je označevalni jezik za izdelavo spletnih strani, ki 
predstavlja osnovo spletne strani. 
PHP Hypertext Preprocessor, je odprtokodni programski jezik, največ se ga 
uporablja za razvoj dinamičnih spletnih strani. 
CSS Kaskadne stilske podloge (ang. Cascading Style Sheets) je 
programski jezik, ki se ga največkrat uporablja za določitev stilskih 
elementov. Določimo lahko oblike, barve, velikosti, poravnave. Z njim 
poskrbimo za večjo preglednost strani. [1] 
Blog Spletni dnevnik, kjer avtorji objavljajo besedila, fotografije, video 
posnetke in podobno. Bralci pa imajo navadno možnost komentarjev. 
Vlog Spletni dnevnik, sestavljen iz posnetkov posnetih s kamero, 
fotoaparatom ali katero drugo napravo. 
Spletni forum Javni prostor namenjen razpravam v obliki objavljenih sporočil. 
Plug-in - vtičnik Je programski dodatek, ki na spletni strani predvaja vsebino, ki jo stran 
ne zna predvajati. 
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POVZETEK 
V diplomski nalogi je predstavljen potek izdelave spletne strani za družinsko podjetje. 
Narejena je primerjava treh najbolj priljubljenih internetnih orodij za izdelavo spletne strani. 
Spletna stran je izdelana z orodjem WordPress, zato je ta opisan še podrobneje. Tudi 
spletna predloga je bila izdelana posebej za to podjetje. Za njeno izvedbo je bil uporabljen 
program Artisteer. Opisana je izvedba strani, od dogovorov z naročnikom do dejanske 
izvedbe. Cilj je bil predstaviti podjetje širši javnosti in s tem strankam ponuditi možnost, da 
podjetje bolje spoznajo, predstaviti njihove produkte in možnosti uporabe.  
Na koncu pa je bila izvedena anketa uspešnosti spletne strani. Uporabniki so odgovorili na 
nekaj kratkih vprašanj, ki pa so obrazložena v diplomskem delu. 
 






The diploma paper presents the course of creating a website for a family business. It 
includes a comparison of three most popular internet tools for creating a website. The 
previously mentioned website was created using WordPress, therefore it is described in 
more detail. A web template has been created specifically for this company as well, using 
The Artisteer. The paper includes the journey of the creation of the page, from the first 
arrangements with the customer to the actual launch of the page. The aim was to present the 
company to the general public, offering consumers the opportunity to get to know the 
company better, to present the products they offer and their use. In addition, a website 
performance survey was conducted. The users of the website answered a few short 
questions which are explained in the thesis. 
 
KEYWORDS: WordPress, website, beekeeping, creating a website 
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1 UVOD 
Splet je vse bolj razširjena oblika komuniciranja. Zaradi tega se je tudi družinsko podjetje, 
katerega spletna stran je bila delo te diplomske naloge, odločilo za izdelavo le te.  Gre za 
družinsko podjetje, ki se je še nedavno ukvarjalo samo s čebelarstvom. Zaradi širjenja 
poslovanja tudi na čebelarsko opremo je bilo potrebno najti način prestavitve izdelkov 
širšemu krogu ljudi. Ena izmed idej je bila izdelava spletne strani s pomočjo katere lahko 
predstavijo svoje izdelke.  
Ker je izdelava spletne strani lahko zelo draga, ali pa je potrebno dobro znanje programskih 
jezikov, ki jih ne zna vsak, smo se odločili za cenejšo in lažjo možnost, izdelavo spletne 
strani z pomočjo CMS (Contenet Managment System) sistemov. 
Tako je bilo potrebno analizirati najpopularnejše CMS sisteme ter izbrati najprimernejšega. 
Izvesti vse dogovore z naročnikom in izdelati grafično predlogo, šele nato je prišla dejanska 
izvedba strani. 
 
V prvem delu diplomske naloge sem opisala zakaj sem se za takšno nalogo odločila, nato pa 
opisala in primerjala programe, primerne za izdelavo takšne spletne strani. Program 
WordPress sem opisala tudi bolj podrobno, saj sem z njegovo pomočjo izdelala spletno 
stran. V nadaljevanju sem se posvetila poglavju o izdelavi spletne strani, kjer sem opisala 
potek načrtovanja, oblikovanja in urejanja vsebine strani. Podrobno je opisano tudi delo s 
programom WordPress in Artisteer. Posebno pozornost sem namenila praktičnem delu, kjer 
je podrobno opisana spletna stran in njeno delovanje. Obogatena je s fotografijami spletne 
strani. Za zaključek pa sem opravila tudi analizo uporabnosti spletne strani. To sem opravila 
z anketo preko interneta. Objavljena je bila na spletni strani http://cebelarska-oprema.si/, na 
facebook profilu Čebelarstva Seražin in razposlana preko elektronske pošte. S tem sem 
dosega velik krog ljudi, ki pa niso vsi povezani s čebelarstvom. V njej sem postavila nekaj 
ključnih vprašanj o uporabniku in spletni strani. Z njimi sem dobila vpogled v mnenje 
uporabnikov, na podlagi tega lahko nadaljujemo z izboljšavami spletne strani in se tako še 
bolj približamo uporabnikom. 
1.1 Opredelitev problema 
Splet uporabljamo za komuniciranje, sodelovanje, ustvarjanje, iskanje informacij, objavljanje, 
poslovanje, uporabljanje spletnih storitev, nakupe, oglaševanje in podobno. Dandanes si 
življenja brez spleta ne znamo več predstavljati, saj na njem dobimo praktično skoraj vse 
informacije, ki nas zanimajo. Splet se zelo hitro razvija, saj ga lahko bere, posodablja in 
uporablja vsak, ne glede na to kje je. Še pred nekaj leti smo bili omejeni samo na branje, 
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zdaj pa lahko aktivno sodelujemo pri ustvarjanju virtualni vsebin, kot so vlog (spletni 
dnevnik), spletne aplikacije, socialna omrežja (twitter, facebook, kontakti, instagram in drugi) 
in podobno. Tudi orodja za uporabo spleta in mehanska oprema, kot so računalniki, tablice in 
pametni telefoni so se izboljšali in postali uporabniku prijaznejši, kar je pripomoglo k širši 
uporabi. Bistvo spleta je sodelovanje uporabnikov pri dopolnjevanju obstoječih in dodajanju 
novih vsebin. [2] 
Za uspešnost podjetja je splet izredno pomemben, saj veliko komunikacije poteka prav preko 
njega. Z njim se lahko podjetja predstavijo širši javnosti in postanejo konkurenčna. Skrbno 
izdelana spletna stran je ključna za predstavitev podjetja. Stran mora biti vsebinsko 
zanimiva, grafično dodelana, imeti mora smiselno postavitev in podobno. Našteto lahko 
dosežemo z dobrim sodelovanjem med naročnikom in izvajalcem. 
 
Spletna stran je v današnjem času že skoraj obveza. Ker programskega jezika, kot so html 
(Hyper Text Markup Language), php (Hypertext Preprocessor) in podobni, ne pozna vsak, in 
je najem osebe ali podjetja, ki bi postavilo spletno stran drago, bom predstavila možnost 
postavitve spletne strani s pomočjo internetnih orodij. Ta so primerna za posameznike, 
podjetja ali organizacije, kjer z minimalnimi stroški lahko postavimo spletno stran.  
 
Moja naloga je bila študija izdelave spletne strani za znanega naročnika z uporabo CMS 
sistemov (Content Management System). Problem je zajemal študijo uporabniških zahtev 
naročnika, analizo in izbor najprimernejšega CMS sistema, pripravo predloge z uporabo 
orodja Artisteer in dejansko izvedbo strani. V nadaljnjih poglavjih bom opisala moje delo, 
težave na katere sem naletela in znanje, ki sem ga med delom pridobila. 
1.2 Cilji naloge 
Cilj diplomskega dela je predstaviti družinsko podjetje, ki se ukvarja s čebelarstvom in 
izdelavo čebelarske opreme. Podjetje do sedaj spletne strani praktično ni potrebovalo, saj se 
je ukvarjalo predvsem s pridelavo medu in prodajo končnemu, že znanemu kupcu.  
 
Zaradi širjenja poslovanja na izdelavo čebelarske opreme, pa podjetje potrebuje svojo 
spletno stran, kjer izdelke lahko oglašuje in kjer si potencialni kupci ogledajo ponudbo ter se 
podrobno pozanimajo o izdelkih. Spletna stran mora nuditi tudi možnost, da obiskovalci 
stopijo v stik s ponudnikom, kar bomo dosegli s spletnim obrazcem. Spletno stran sem 
načrtovala in razvijala s pomočjo raziskovanja nekaterih spletnih strani, kot so: www.rihar-
kocjan.si, www.24ur.com, www.cebelarstvo-luzar.si, in podobno. Podrobneje bom opisala 
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tudi program, s katerim sem spletno stran ustvarila in ga primerjala z nekaterimi drugimi 
programi na trgu. Določili bomo tudi cilje, preko katerih bomo prišli do celote, ki jo predstavlja 
naša spletna stran. 
1.3 Povzetek poglavij 
V poglavju orodja za izdelavo spletnih strani sem opisala splošne značilnosti teh orodij. 
Poiskala sem tudi orodja, ki se uporabljajo največ jih kratko opisala in primerjala, posebno 
pozornost sem posvetila orodju WordPress, s katerim sem izdelala spletno stran. V 
naslednjem poglavju, ki se imenuje izdelava spletne strani sem opisala celotni postopek 
izdelave spletne strani. V poglavju Artisteer pa sem opisala postopek izdelave spletne 
predloge, ki sem jo uporabila na izdelani spletni strani. Nato sledi pog lavje praktični del, kjer 
je opisana spletna stran, njeno delovanje in preizkus le te. Sledi še poglavje analiza ankete, 
kjer je opisana in razčlenjena anketa, ki je bila izvedena za raziskavo mnenja uporabnikov. V 
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2 ORODJA ZA IZDELAVO SPLETNIH STRANI 
Za izdelavo spletnih strani, na trgu obstaja veliko različnih programov. Med seboj se 
razlikujejo po potrebnem znanju, plačljivosti, profesionalnosti, nudenju podpore in podobno. 
Spodaj so opisani nekateri bolj razširjeni brezplačni programi in sicer Joomla, Drupal in 
WordPress. Ti uporabniku omogočajo dokaj enostavno in hitro izdelavo spletne strani z 
dodelanim uporabniškim vmesnikom, kjer uporabnik ne potrebuje veliko predznanja in se 
osnove lahko hitro nauči.  
2.1 Splošne značilnosti 
Vsi trije programi imajo vgrajeni CMS sistem. To pomeni, da lahko urejamo besedilo brez 
predznanja HTML jezika (Hyper Text Markup Language) oziroma, da tudi v tej smeri 
tehnično nepodkovani ljudje lahko sami urejajo spletno stran. Uporabnik lahko tudi v 
nadaljnje sam skrbi za spletno stran, kar pomeni da jo lahko spreminja, dodeluje, nadgrajuje 
in vzdržuje brez večjih težav, saj je vse izdelano zelo pregledno, spremembe pa so opazne 
takoj. Tudi izgled se od dela do objave ne spremeni, zato lahko med delom spremljamo 
izgled končne strani. CMS sistem je sestavljen iz veliko enot, kot so ankete, iskalnik, 
klepetalnica, koledar, statistika, forum, izmenjava dokumentov in podobni zato lahko 
dodajamo grafe, besedilo, slikovni material, datoteke kot so. zip,. pdf in video posnetek. 
Imamo možnost gradnje menijev in podmenijev, arhiviranja podatkov in drugo. Med drugim 
lahko delimo tudi pravice upravljanja različnim uporabnikom. Za uporabo teh programov 
zadošča že osnovno znanje pisarniških programov (Microsoft Word in podobno). Stran lahko 
urejamo kjerkoli in kadarkoli, potrebujemo le dostop do interneta, brskalnik (Google Chrome, 
Internet Explorer, Firefox Mozilla in podobno) in uporabniško ime ter geslo. Pri tem lahko 
prihranimo veliko denarja, saj lahko vse to naredimo sami [3]. 
 
Tako kot imajo CMS sistemi prednosti imajo tudi slabosti. Vsak uporabnik ima svoje želje, 
potrebe in zahteve in CMS sistemi so prilagojeni nekim povprečnim potrebam. Tako nekomu 
sistem izpolnjuje več želja in potreb, medtem ko drugemu manj. Ena od slabosti je tudi 
ustavitev razvoja sistema in če je razvoj na prostovoljni bazi ni zagotovila za nadgradnje in 
popravke sistema. Seveda pa imajo ravno zaradi svoje odprte kode veliko število 
programerjev, ki redno osvežujejo sistem. [4] 
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2.2 Primerjava nekaterih CMS programov za izdelavo spletni 
strani 
Med najbolj uporabljenimi CMS programi so Joomla, Drupal in WordPress. 
 
Hitri pregled vseh treh programov: 
- Joomla zahteva osnovno razumevanje tehničnih vsebin, vendar je odlična za oblikovanje 
spletnih trgovin ali socialnih omrežij. 
- Drupal zahteva poznavanje računalniških jezikov kot so HTML, CSS, PHP in je zato med 
najtežjimi vendar tudi med najmočnejšimi. 
- WordPress pa je enostaven program primeren za začetnike. Odličen je za mala in srednje 
velika spletna mesta in bloge. [5] 
2.2.1 Joomla 
Joomla je razširjen, prilagodljiv in relativno enostaven program za izdelavo spletnih strani. Je 
druga najbolj priljubljena platforma za postavitev strani in se nahaja takoj za WordPress-om. 
Ponuja nam možnost nalaganja že profesionalno izdelanih grafičnih predlog, ki so v večjem 
delu plačljive, izberemo pa lahko tudi katero od brezplačnih možnosti. Grafično predlogo 
lahko izdelamo in oblikujemo tudi sami ter jo »uvozimo« v program. Orodje Joomla omogoča 
gradnjo zmogljivejših spletnih strani, ki so s pomočjo dodatnih vtičnikov in komponent 
enostavnejše in naprednejše. Joomla ima odprtokodni sistem, kar pomeni, da lahko razvijalci 
in uporabniki pomagajo s svojimi predlogi, znanjem, izkušnjami pri razvijanju in izboljšavah. 
Gre za kompromis med WordPressom in Drupalom, ker je naprednejša od WordPressa in 
lažja za uporabo od Drupala. Poganja jo večina strežnikov. Uporabna pozitivna stran pri 
Joomli so socialna omrežja, saj jih je preprosto ustvariti, delujejo pa hitro in brez težav. Ima 
zelo dober in hiter portal za pomoč uporabnikom, kjer lahko direktno odgovarjajo na 
uporabnikova vprašanja. Tudi platforma je brezplačna za uporabo in se jo dobi na internetu. 
Zaradi množične uporabe pa ima tudi močno podporo, redno osveževanje in nadgradnjo 
sistema. [5]  
2.2.2 Drupal 
Drupal je med bolj zahtevnimi platformami, saj uporabnik potrebuje kar nekaj znanja 
računalniških jezikov. Primeren je za bolj tehnično podkovane uporabnike, in prav tako 
uporablja odprtokodni CMS sistem. Platforma je zelo močna in z njo lahko ustvarimo vse od 
spletnega dnevnika do večjih in bolj zapletenih spletnih strani. Še posebej priljubljen je za 
ustvarjanje blogov in novičarskih spletnih strani. [6] 
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Dobre strani Drupala so: 
- Strani se hitro nalagajo in imajo hitrejše odzivne čase, ki pa se lahko podaljšujejo z 
dodajanjem novih vtičnikov. 
- Program je hitro prilagodljiv z vtičniki in grafičnimi predlogami. Enostavno lahko 
spreminjamo tudi druge nastavitve. Razvijalci spletnih strani z znanjem 
programiranja, pa lahko spreminjajo in urejajo tudi glavne datoteke programa. 
- Program je brezplačen, za uporabo potrebujemo le strežnik, ki ga poiščemo na 
spletu. 
- Uporabnikom je v veliko pomoč, če imajo nekaj predznanja jezika HTML, PHP in 
CSS, saj tako lažje in hitreje popravimo napake, do katerih lahko pride v programski 
kodi. 
 
Slabša stran Druapala se pokaže, ko stran iz spletnega dnevnika preraste v manjšo spletno 
stran. Takrat bodo tisti uporabniki z manj znanja potrebovali strokovno tehnično pomoč za 
pravilno delovanje. To pa je težje najti, saj program zahteva dobro znanje programiranja za 
odpravo takšnih napak. [6] 
2.2.3 WordPress 
WordPress je trenutno najbolj priljubljen program med sistemi za upravljanje vsebin. 
Uporabnike navdušuje zaradi svoje preproste uporabe, enostavne namestitve in dobre 
podpore, zato je zelo primeren tudi za začetnike. Najbolj je primeren za male in srednje 
velike strani, spletne dnevnike, trgovine in podobno. Nameščanje programa je hitro in 
enostavno, saj ga že v nekaj minutah lahko uporabljamo. Na voljo ima veliko izbiro vtičnikov 
in grafičnih predlog s katerimi enostavno in hitro obdelujemo spletno stran. V primerih, ko 
pride do težav ali zapletov, pa ima hitro in dobro podporo preko spleta, ki odgovarja na 
vprašanja in nam nudi pomoč. [6] 
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PLAČILO Brezplačno Brezplačno Brezplačno 
BREZPLAČNE TEME 4 000+ 1 000+ 2 000+ 
BREZPLAČNI VTIČNIKI 45 000+ 7 000+ 34 000+ 
ČAS INŠTALACIJE 5 min 10 min 10 min 
 ENOSTAVNOST DELA 
   
POTREBNO 
PREDZNANJE    
ČAS POSODABLJANJA  42 dni 36 dni 51 dni 
NAJBOLJ PRIMERNO  
Spletne dnevnike, 
majne in srednje 
velike spletne strani 






Legenda:       enostavno, 
   srednje težko,  
   težje. 
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Platformo WordPress sta leta 2003 razvila Matt Mullenweg in Mile Little [9]. Je brezplačni, 
odprtokodni program, ki je namenjen izdelavi (preprostih) spletnih strani. Gre za enega 
najbolj razširjenih programov, saj sestavlja približno 25% vseh spletnih strani. Njihovi 
uporabniki vsak mesec objavijo še vsaj 41,7 milijona objav in 60,5 milijonov novih 
komentarjev ter si ogledajo preko 15,5 bilijonov spletnih strani. [7] 
 
Tudi velika podjetja, kot so CNN in TIME uporabljajo WordPress za delovanje svoje spletne 
strani. Med bolj priljubljenimi je zaradi svoje enostavne uporabe, ki omogoča ustvarjanje 
lepih in na videz profesionalnih spletnih strani ali spletnih dnevnikov. Uporabnik ne potrebuje 
predznanja iz oblikovanja, saj lahko izbira med velikim številom že izdelanih grafičnih 
predlog, ki so mu na voljo. Bolj zahtevni uporabniki si lahko temo izdelajo tudi sami. Imajo 
tudi popoln nadzor nad oblikovanjem in izgledom spletne strani, sami določajo barve in 
postavitve. Ima odlično podporo vsem napravam, kot so računalnik, telefon, tablica, in 
podobno. [8] 
Nudi odlično podporo uporabnikom, s pomočjo podpornih spletnih strani, forumov, e-pošte in 
svetovanjem preko spletnega klepeta. [9] 
 
WordPress ima možnost razširjenja spletne strani ali spletnega dnevnika s pomočjo 
vtičnikov. To pomeni, da s preprostim dodajanjem le teh, lahko povečamo možnosti in 
vsebino prilagodimo našim potrebam na spletni strani. WordPress ima preko 45.000 
vtičnikov, ki jih razvijajo tako razvijalci kot uporabniki sami. Vtičniki pripomorejo k 
zmanjševanju kapacitete aplikacijam, kar posledično prinese hitrejše delovanje. Enostavno 
dodajanje novih funkcij in ločevanje izvorne kode zaradi nezdružljivih licenc programske 
kode. [10] 
Slaba stran vtičnikov pa je opustitev nadgradenj, saj vseh ne servisirajo in osvežujejo redno. 
Pomembno je, da izberemo vtičnik, ki ga uporablja veliko ljudi saj je tako tveganje za 
prenehanje nadgrajevanja manjše. 
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3  IZDELAVA SPLETNE STRANI 
V poglavju Izdelava spletne strani je opisan splošni potek izdelave spletne strani.  
3.1 Načrtovanje 
Začnemo z načrtom spletne strani, saj nam ta načrt omogoča kvalitetno izdelavo in dobro 
delovanje. Načrtovanja spletne strani sem se lotila s postavljanjem ciljev in osredotočanjem 
na ciljno skupino obiskovalcev. Izrišemo tudi skico spletne strani. Pri izdelavi spletne strani 
moramo biti pozorni na veliko različnih stvari, kot so: 
 Kaj želimo s spletno stranjo doseči, ali je to le informiranje uporabnikov, 
prodaja, izobraževanje in podobno.  
 Kaj na spletni strani uporabnike moti in kaj jim je všeč.  
 Spletna stran mora biti uporabniku zanimiva, hitro razumljiva in enostavna za 
uporabo. Meniji morajo bit oblikovani tako, da učinkovito usmerijo uporabnika. 
 Optimizacija spletne strani, kar pomeni visoko uvrščanje v iskalnikih in prave 
ključne besede, ki pripomorejo k temu. 
 Naložiti zanimive tekste in slike, ki bodo pritegnili uporabnikovo pozornost. 
 Posvetiti se je potrebno tudi podpori drugim napravam, kot so računa lnik, 
tablica, mobilni telefon in podobno. 
 Izdelati primerno grafično predlogo za ozadje. 
 Izdelati kontaktni obrazec. 
 Izdelati anketo preko katere dobimo povratno informacijo od uporabnikov, ki bo 
kasneje (med uporabo) pomagala izboljšati stran. [11] 
3.2 Oblikovanje 
Oblika spletne strani je pomemben člen pri izdelavi spletne strani. Pri prvem obisku strani 
mora biti obiskovalcu zanimiva. Na njej se mora hitro znajti, kar pomeni da mora biti 
navigacija po strani pregledna in dobro narejena, besedilo zanimivo in urejeno ter ne 
predolgo, slike pa morajo pritegniti pozornost. Cilj je prepričati uporabnika da bo stran obiskal 
večkrat oziroma znova in znova. Tudi povezave na druge spletne strani morajo biti jasno 
označene in delujoče. Do uspešne prodaje preko interneta pridemo predvsem z interesantno 
vsebino spletne strani, zanimivim izgledom, primerno ceno in podobno.  
Torej oblikujemo grafično podobo spletne strani po željah naročnika. Upoštevati moramo tud i 
naročnikovo celostno grafično podobo in jo umestiti v spletno stran. S pomočjo načrta, ki 
smo ga izdelali med načrtovanjem pa določimo tudi osnovno postavitev gradnikov.  
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Dobro je, da se držimo pravila »manj je več«, saj uporabniki lažje in hitreje opazijo stvari, ki 
jih zanimajo, če imajo na strani manj izbire. Tudi jezik spletnih strani je mnogokrat manj 
uraden in velikokrat bolj pogovoren. To pa seveda ne pomeni, da nam ni potrebno upoštevati 
slovničnih pravil in pravopisa. Besedilo mora biti živahno, ciljno usmerjeno in ne predolgo 
dobro pa je da so tudi povezave poudarjene, ker se uporabnikom ponavadi mudi besedilo 
velikokrat samo preletijo med iskanjem njim pomembnih informacij. [12] 
 
Tudi barve so izredno pomembne, saj imajo močan vpliv na človeka. Nekatere barve na 
primer vznemirjajo, veselijo, žalostijo,… tako barve delimo na hladne barve, ki nam daje 
občutek hladu in tople barve, ki nam dajejo občutek sreče in veselja, med vsemi nas najbolj 
pomirja zelena in vznemirja rdeča. Ko izbiramo barve za spletne strani moramo biti pozorni 
na starostno skupino ljudi, katerim je spletna stran namenjena. Najpomembnejša je začetna 
spletna stran saj jo uporabnik prvo opazi. Velikokrat se glede na začetno stran odloči ali želi 
raziskovati naprej ali ne. Nanjo postavimo le najnujnejše podatke, na primer tako kot na 
naslovni strani revije. [13] 
3.3 Izdelava spletne strani 
Določimo in izberemo program, v katerem bomo spletno stran izdelali. Pričnemo z 
programiranjem, naložimo grafično predlogo, ustvarimo menije, naslove ter podnaslove. 
Vnesemo besedila, fotografije in video posnetke. Spletno stran prilagodimo za prikazovanje 
na mobilnih napravah in tabličnih računalnikih. Vzpostavimo spletne obrazce, ikone, trgovino, 
blog in druge. Naredimo tudi preizkus delovanja. 
3.4 Vzdrževanje spletne strani 
Spletna stran, ki je objavljena na internetu potrebuje nadaljnjo podporo in vzdrževanje. 
Redno je potrebno nalagati posodobitve in pregledovati, če so se te pravilno prenesle, 
potrebno jo je tudi urejati, oglaševati, in posodabljati besedila, slike, in drugo. Na podlagi 
tega je potrebno iskati tudi nove rešitve za inovativno in zanimivo spletno stran.  
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4 ORODJA IN POSTOPKI 
V naslednjih poglavjih bom predstavila potek izdelave spletne strani »Čebelarska oprema«. 
Obdelala bom vse od načrtovanja, do pregleda končne spletne strani. Skozi praktični primer, 
bom bolj podrobno prikazala tudi program WordPress. Program je oblikovan tako, da se bolj 
posveča urejanju vsebine, kot izgledu spletne strani, zato sem si pomagala še s programom 
Artisteer, kjer sem oblikovala predlogo spletne strani. 
4.1 Vsebina spletne strani 
Praktični del se je pričel s sestankom z naročnikom kjer smo določili kompozicijo spletne 
strani, saj se mora spletna predloga ujemati s željami naročnika. 
  
Na sestanku z naročnikom smo izdelali predlog vsebine, kar pomeni da smo določili kakšna 
bo navigacija, vsebina in se dogovorili glede izgleda spletne strani. Ti podatki so »za pomoč« 
in orientacijo pri izdelavi spletne strani. Izdelali smo enostavno in pregledno strukturo. Tako 
uporabnik hitro najde kar išče. 
 
V glavi strani bo logotip naročnika in naslov strani, v nogi strani pa bo slogan, ki mora biti 
kratek, preprost, zanimiv in nepozaben. Tako smo se po tehtnem razmisleku in več primerih 
odločili za slogan »Izdelujemo najboljšo opremo!«. 
 
Načrtovane strani in podstrani: 
 Domov. 
 Čebelnjaki – podstrani, ki spadajo v kategorijo čebelnjakov, kratek in zanimiv 
opis in slike, ki prikazujejo opisane proizvode. 
o Kontejnerji za prevoz s kamioni. 
o Kontejnerji za prevoz s prikolico. 
o Stalni čebelnjaki. 
o Kamion. 
 Panji. 
o 9 satni panji. 
o 11+3 panji. 
o Omare. 
 Oprema za točenje. 
o Točila. 
o Odkrivalniki. 
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o Strgalo za čiščenje panjev. 




Skicirali smo tudi postavitev strani, kot je prikazano na sliki 1, kar nam bo v pomoč pri 
nadaljnjem ustvarjanju spletne strani. Pomembna je tudi dosledna uporaba postavitve pri 
vseh podstraneh. S tem dobimo boljšo preglednost spletne strani. 
 
Z izrisom strani smo preverili tudi njeno kompozicijo. Besedila in bloki morajo biti postavljeni 
tako, da tvorijo harmonično kompozicijo. Prvi vtis uporabnika na spletni strani ni vsebina 
ampak vzorec, ki ga tvorijo besedilo in slike. [13] 
 
Slika 1: Skica spletne strani. 
 
Uporabniku bolj prijazno in pregledno prikazovanje spletne strani pridobimo z grafično 
podobo strani. Grafično predlogo oziroma temo lahko izberemo med predhodno ustvarjenimi 
in naloženimi v WordPressu, ali pa jo izdelamo sami. To pomeni, da lahko izdelamo  svojo 
unikatno grafično predlogo. Z naročnikom smo se skupaj odločili, da grafično predlogo 
izdelamo sami, saj bo tako najbolj primerna. Izdelava je bila v celoti prepuščena meni, zato 
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sem podrobno raziskala podobne strani na spletu. Grafično predlogo sem izdelala s pomočjo 
programa Artisteer. Določila sem umirjene barve, ki se povezujejo s čebelami in medom. 
Izbrala sem 3 osnovne barve in znotraj njih določala različne odtenke. Pazila sem, da na 
spletni strani ni preveč različnih barv, kar bi bilo lahko moteče. Izdelala sem tudi glavo strani, 
kamor sem vstavila dve čebelarski sliki in sliko z naslovom spletne strani ter logotipom 
podjetja. Določila sem velikost strani, postavitev besedila, postavitve menijev in podmenijev, 
nogo, kontaktne obrazce, postavitev spletnega dnevnika in podobno. 
4.2 Izdelava grafične predloge 
Uporabila sem program Artisteer, za delo z njim ne potrebujemo »umetniškega znanja« ali 
znanja bolj zahtevnih programov kot so Photoshop ali Dreamweaver. Program ponuja tudi v 
naprej pripravljene spletne predloge do katere pridemo s klikom na ikono »suggest 
designes«, ki jo najdemo v levem zgornjem kotu. Tu lahko s preprostim klikanjem prehajamo 
med predlogami in izbiramo med njimi. To predlogo lahko nato tudi sami dodelamo in 
dokončno oblikujemo. Bolj zahtevni, ki želijo izdelati predlogo po meri, pa si jo lahko izdelajo 
sami z uporabo več možnosti. [14] 
 
Dela sem se lotila tako, da sem zagnala program Artisteer in odprla nov projekt, kot je 
prikazano na sliki 2. 
 
Slika 2: Odpiranje novega projekta v Artisteer-ju. [17] 
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Slika 3 prikazuje stran, ki je popolnoma neobdelana, tako da sem si pomagala z zgornjimi 
zavihki, kjer določimo način postavitve strani, pisavo, ozadje, prikaz fotografij in ostale 
parametre. 
Za začetek sem določila barve ozadja, določila 3 osnovne barve iz katerih sem nato izhajala. 
 
Slika 3: Določanje osnovnih barv ozadja. [17] 
 
V naslednjem koraku sem uredila glavo, določila velikosti, barve, vstavila besedilo, logotip in 
fotografijo ter uredila prehajanje med njimi. Tako bo glava zanimivejša. V zavihku »Header« 
sem določila pozicijo glave, ki je izven strani, kar pomeni, da stoji neodvisno od ostalega dela 
strani in da je »fluid« kar pomeni, da se veča oziroma manjša sorazmerno s stranjo. Določila 
sem širino, ki je v tem primeru enaka širini strani in barvo, ki je rjava. Monotonost sem 
preprečila z efktom »texture«, kjer sem izbrala ustrezno teksturo kot je prikazano na spodnji 
sliki (4). Določila sem tudi višino, ki je v tem primeru 300px. 
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Slika 4: Urejanje glave strani. [17] 
 
Nato smo v zavihku »sheet« oziroma stran določili njeno postavitev, barvo in obrobe, kot 
prikazuje slika spodaj (5). Izbiramo lahko koliko prostora na zaslonu zaseda naša stran in 
koliko je obrobe. V našem primeru smo izbrali 70%. 
 
Slika 5: Postavitev strani in določanje barv. [17] 
 
V zavihku »Blocks« sem določila, kako bodo izgledali meniji na levi strani. V našem primeru 
sem jim določila rumeno glavo, svetlo barvo za ozadje besedila in malo temnejšo za 
označene dele kjer se uporabnik nahaja. Določila sem tudi zaobljene robove, ki povečajo 
njeno estetko vrednost, kar lahko vidimo na sliki 6. 
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Slika 6: Postavitev strani. [17] 
 
Med zadnjimi sem določala parametre v zavihku »edit«. V zavihku sem določila pisavo in 
postavitev vsebine. Izbrala sem število stolpcev in njihovo postavitev, poravnavo besedila, 
stil ureditve stolpcev in ostale parametre. Na sliki 7 lahko vidimo, da sem za pisavo določila 
vrsto Arial, saj je zelo pregledna, izbrala pa sem temno zeleno barvo, ki se ujema z grafično 
podobo strani. 
 
Slika 7: Določanje pisave in postavitve vsebine. [17] 
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V zavihku »footer« sem določila tudi izgled noge. Postavitev je v strani, kar pomeni da je del 
strani. Grafična podoba je enostavna, vsebuje slogan, ki smo ga določili z naročnikom. 
Besedilo je rjave barve na svetlem ozadju, kot prikazuje slika 8. 
 
Slika 8: Končni izgled noge s sloganom. [17] 
 
Ko predlogo izdelamo, jo lahko odpremo v poljubnem brskalniku in si ogledamo njen izgled. 
Tako preverimo če smo dosegli želeni videz in smo zadovoljni s podobo. Vse napake, ki jih 
opazimo pri tem, lahko kasneje še vedno popravimo. Tako kliknemo na zavihek »file« in 
naprej na pod zavihek »preview in browser« tu izberemo želeni spletni brskalnik, kot je 
prikazano na sliki 9. 
 
Slika 9: Predogled v spletnem brskalniku. [17] 
 
Grafična predloga mora bit za nadaljnjo uporabo shranjena v. zip obliki, to naredimo v 
zavihku »file« kjer kliknemo »export«, kot vidimo na sliki 10. Po kliku se nam odpre več 
možnosti programov, v katerih lahko izvozimo projekt. V tem primeru sem izbrala WordPress 
in ga shranila v. zip obliki pri tem sem bila pozorna, da sem obkljukala »Include content« saj 
bi drugače shranil grafično predlogo brez slik v glavi, kot lahko vidimo na sliki 11. 
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Slika 10: Izvoz projekta v zip obliki. [17] 
 
 
Slika 11: Shranjevanje. [17] 
4.3 Prijava v WordPress 
Za izdelavo spletne strani potrebujemo WordPress račun, ki ga ustvarimo na spletni strani 
www.wordpress.com. Z njim se vpišemo v platformo, s katero bomo kasneje ustvarili našo 
stran. Vpisni obrazec je prikazan na sliki 12. 
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Slika 12: Prijava v WordPress. [18] 
 
Po vpisu v WordPress opazimo na levi strani tri glavne sklope. Prva je nadzorna plošča, kjer 
se nam prikažejo možnosti za posodobitev spletne strani. Tam je tudi možnost ogleda 
našega spletišča in hiter dostop do strani, komentarjev in prispevkov, kot je prikazano na  
spodnji sliki (13). 
 
Slika 13: Nadzorna plošča – WordPress. [18] 
 
Drugi sklop predstavlja strani, komentarje, knjižnico s slikami, video posnetki in drugim 
gradivom ter povezave in objave. To je del strani, kjer urejamo našo spletno stran in 
določamo vsebino spletne strani. V zadnjem – tretjem sklopu pa upravljamo z vtičniki, 
določamo vizualno podobo spletne strani in določamo splošne nastavitve. [11] 
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4.4 Nalaganje grafične predloge 
Da bi naložili grafično predlogo, gremo v zavihek izgled in pod zavihek teme. Tam izberemo 
grafično predlogo, ki nam je všeč. Če ne najdemo nobene primerne, jo lahko poiščemo na 
eni od spletnih strani, kot so www.wordpress.org/themes/, www.wordpressthemesbase.com/ 
oziroma kateri drugi podobni spletni strani, kjer imamo večjo izbiro različnih grafičnih predlog. 
Na nekaterih straneh so razdeljene po kategorijah. Grafično predlogo lahko pogledamo in 
izberemo tako, ki nam najbolj odgovarja. Po izbiri jo naložimo na naš računalnik in jo nato 
namestimo na spletno stran. Če pa jo izdelamo sami, jo imamo shranjeno na računalniku in 
jo kot v prejšnjem delu samo namestimo na spletno stran. Namestitev je preprosta. V tretjem 
sklopu imamo zavihek izgled, kjer naložimo grafično predlogo s klikom na gumb »dodaj 
novo«, tu potem izberemo grafično predlogo, ki jo želimo ali kliknemo na gumb »naloži 
temo« in jo poiščemo na našem računalniku. Tema mora biti v. zip obliki, da jo program 
prepozna in pravilno namesti. Nalaganje teme je prikazano na sliki 14. 
 
Slika 14: Nalaganje teme. [18] 
4.5 Ustvarjanje strani 
Da ustvarimo novo stran, gremo v drugi sklop, kjer imamo zavihek »strani« in pod zavihek 
»dodaj«. S klikom na »dodaj novo« se nam odpre okno, kjer ustvarimo novo stran, kot 
prikazuje slika 15. Zgornje okence služi za vpis naslova strani, ki nato predstavlja tekst v 
gumbu menija, v spodnje pa vstavimo besedilo, povezave, multimedijsko gradivo in 
podobno. Urejanje in vstavljanje besedila je enostavno, ikone so pregledne in podobne kot 
pri drugih programih za urejanje besedila. Na sliki 16 lahko vidimo, da v spodnjem delu strani 
določimo ali želimo ali ne želimo prikazovanja komentarjev na spletni strani. Desni del pa ima 
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več sklopov. V prvem imamo objavo, kjer lahko naš osnutek shranimo ali pogledamo 
predogled strani, določimo stanje, vidljivost, kdaj naj se stran objavi in tipko objavi ter 
premakni v smeti. V naslednjem so opredelitve strani, kjer določimo nadrejeno stran in njene 
podrejene strani, ki jim določimo vrstni red pomembnosti, s čimer lahko ustvarimo meni. 
 
Slika 15: Ustvarjanje strani. [18] 
 
 
Slika 16: Nova stran. [18] 
4.6 Ustvarjanje menija 
Imamo več možnosti določanja menija kot prikazuje slika 17. Prva možnost je v sklopu 
atributi strani, ki je na desnem delu strani ter določimo glavno stran ali podstran. Nadrejeni ali 
glavni strani ni potrebno določiti ničesar, če pa želimo podrejeno stran, ki se bo prikazala tudi 
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v meniju, izberemo v prvem meniju nadrejeno stran, v naslednjem pa katera po vrsti naj se 
prikaže v meniju.  
Slika 18 prikazuje drugo možnost, na levi strani naše WordPress strani, v tretjem sklopu 
izberemo zavihek »videz« in pod zavihek »meniji«. Tukaj lahko v oknu struktura menija s 
pomočjo premikanja oken določamo položaj v meniju. Meni shranimo z uporabo tipke ustvari 
meni. 
 
Slika 17: Ustvarjanje menija s pomočjo atributov. [18] 
 
 
Slika 18: Ustvarjanje menija v zavihku videz. [18] 
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4.7 Vtičniki in njihova namestitev 
Vtičniki so programski dodatki, ki prikazujejo spletno vsebino, ki jo naša stran ne more. Med 
najbolj znanimi vtičniki so Java, Adobe flash player, Quick time player, ti vtičniki poganjajo 
video material na spletnih straneh.  
Tudi na naši spletni strani je bilo potrebno naložiti nekaj vtičnikov za boljše delovanje spletne 
strani. Med drugimi sem dodala galerijo, kontaktni obrazec in »Anti-spam« program, ki 
neželeno pošto izloči. 
Vtičnik naložimo s klikom na zavihek »vtičniki« na levi strani. Odpre se nam stran, ki 
prikazuje že naložene vtičnike na naši spletni strani. Tu vtičnik aktiviramo ali de-aktiviramo, 
ga urejamo ali posodabljamo. 
Za dodajanje novih, kliknemo gumb »dodaj«. Tu iščemo vtičnike po priljubljenosti, 
priporočenosti ali pa preprosto vtipkamo iskalni niz. Na izbiro imamo več različnih vtičnikov 
ko izbiramo primernega za našo spletno stran, moramo biti pozorni na število prenosov in ali 
je vtičnik združljiv z našo različico WordPress-a. Izberemo vtičnik z večjim številom prenosov 
saj je tak vtičnik deležen rednejšega posodabljanja in ponuja boljšo podporo uporabniku. 
4.8 Pregled spletne strani 
Spletna stran ima 7 glavnih menijev. Ko pričnemo z ogledom v meniju »domov« imamo 
poleg kratkega nagovora, na izbiro 3 glavne podmenije, ki so:  
 Čebelnjaki. 
 Panji. 
 Oprema za točenje. 
 
S klikom na naslov nas spletna stran preusmeri na določeno pripadajočo podstran, kjer se 
izbrano področje razsloji na še podrobnejše teme in njihove opise. Pri vsakem opisu so slike. 
S klikom na sliko, se nam odpre galerija, kjer si ogledamo slike v povečani velikosti.  
Do iskanih tem pridemo preko glavnega menija v zgornjem delu, ki se s pomikom kazalca 
preko njega odpre in pokaže podmenije. Tako pride obiskovalec z veliko manj kliki do istih 
iskanih tem.  
V zavihku »O nas« imamo opis podjetja in njegove začetke. To je pomembno za boljše 
poznavanje podjetja, saj se ljudje lažje povežejo z nekom, ki ga »poznajo«. Več kot vedo o 
podjetju, bolj mu zaupajo in se zato lažje odločijo, da bi z njimi poslovali. V tem primeru lahko 
vidijo koliko ima podjetje izkušenj, na katerih področjih jih ima več in zakaj. Nato imamo 
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zavihek kontakt, kjer najdemo naslov, z odgovornim stopimo v stik in mu zastavimo 
vprašanje ali vzpostavimo pogovor preko elektronskega sporočila. 
Zadnji od zavihkov pa je zavihek prispevki oziroma spletni dnevnik, kjer lastnik spletne strani 
javno odgovarja na vprašanja, ki jih dobi preko in elektronskih sporočil ali pa zapisuje svoje 
misli in znanje deli z ostalimi bralci. 
4.9 Meniji 
Zdaj se lahko osredotočimo na menije in podmenije. Na spodnji sliki (19) vidimo domač 
zaslon na spletni strani. Izbiramo med tremi različnimi temami. Temo izberemo s klikom na 
sliko ali naslov. Slike so interaktivne in se menjujejo vsakih 10 sekund. Besedilo je čitljivo in 
ustrezne velikosti. Na izbiro imamo tudi dva menija, prvega v zgornjem vertikalnem meniju, ki 
se spusti, drugega pa na levi strani, kjer imamo vedno označeno na kateri strani se 
nahajamo oziroma na katerem zavihku in pod zavihku. Preko zgornjega menija lahko do 
vsebin dostopamo hitreje, preko stranskega pa imamo boljši pregled. Imamo pa še tretjo 
možnost, kjer s klikom na sliko ali naslov dostopamo do naslednje strani, ki nas zanima. 
Vsak uporabnik se lahko sam odloči, preko katerega načina bo dostopal do vsebin. 
 
Slika 19: Domača stran. [19] 
4.10 Čebelnjaki 
Podstran »čebelnjaki« je sestavljena iz štirih pod menijev, ki se navezujejo na stran 
»čebelnjaki«. Zaradi boljšega in lepšega pregleda, je ta podstran oblikovana tako, kot prva 
stran »domov«. Na izbiro imamo štiri teme, ki jih odpremo tako kot prej s klikom na naslov. 
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Pod naslovom sledi kratek uvod v naslednjo stran, da si lažje predstavljamo o čem bo 
govorila. 
S klikom na vsak naslov ali sliko se nam odpre končna stran, kjer imamo besedilo povezano 
z naslovom in galerijo slik, kjer si lahko ogledamo delo o katerem beremo. S klikom na sliko 
se ta poveča in si lahko ogledamo celotno galerijo. 
Tudi ostale strani in podstrani so narejene in delujejo na podoben način. Tako se tudi 
preglednost spletne strani izboljša. 
4.11 Kontakt 
V zavihku »kontakt« imamo ime in naslov naročnika strani, kar prikazuje slika 20. Nižje pa 
imamo obrazec, preko katerega lahko uporabnik oziroma obiskovalec napiše elektronsko 
sporočilo, vprašanje, predlog, pritožbo ali kaj drugega. Vsa napisana sporočila se 
posredujejo naročniku strani. V primeru, da uporabnik ne izpolni ali napačno izpolni polja 
»ime« in/ali polja »e-Mail« dobi povratno informacijo o napačnih ali ne vsebovanih podatkih. 
Uporabnik lahko nato popravi obrazec in ga ponovno pošlje. Odposlan pa je šele, ko sta 
pravilno izpolnjena oba podatka, kar pa lahko vidimo na sliki 21.  
Ta stran je zelo pomemben del spletne strani, saj preko nje lahko bralec pride v stik s 
ponudnikom. 
 
Slika 20: Kontaktni obrazec. [19] 
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Slika 21: Napačno izpolnjen obrazec. [19] 
4.12 Prispevki 
Stran s prispevki je zelo podobna spletnemu blogu. 
Blog je nekakšen spletni dnevnik, ki ga lahko vodi ena ali več oseb. Te osebe so vedno iste, 
kar ga loči od spletnih forumov. Uporabnik svoje misli vnaša v spletni dnevnik in ga uporablja 
namesto navadnega dnevnika. Vanj vpisuje dogodke, vnaša slike, video posnetke in spletne 
povezave. Je kot nekakšen časopis z aktualnimi novicami. Bralci lahko objavljene teme tudi 
komentirajo. Med najbolj očitnimi lastnostmi blogov je njihova brezplačna uporaba, možna 
anonimnost med uporabo in dvosmerna komunikacija. V veliki večini so enostavni za 
uporabo. [15] 
V našem primeru je stan s prispevki spletni dnevnik, ki ga v vodi oziroma piše naročnik sam. 
Njegov izgled vidimo na sliki 22. Njegov namen je objava mnenj in nasvetov širši javnosti. 
Objavlja lahko slike, besedila, spletne vsebine in podobno. Bralec pa lahko temo tudi 
komentira in tako izve več o zadevi, ki ga zanima ali pa sporoči svoje mnenje. [16]  
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Slika 22: Prispevki. [19] 
4.13 Preverjanje delovanja spletne strani 
Preverili smo tudi delovanje spletne strani. Prvi preizkus je potekal preko računalnika. 
Spletno stran sem zagnala v različnih brskalnikih. Uporabila sem tri najpogosteje uporabljene 
brskalnike, google chrome, firefox mozilla in internet explorer. V vseh treh sem pogledala 
spletno stran in preizkusila njeno delovanje ter prikazovanje. 
 
Spletno stran sem odprla tudi na svojem mobilnem telefonu in na nekaterih drugih mobilnih 
telefonih, ki delujejo na platformah iOS, Android in Windows Phone. Za prikazovanje spletne 
strani sem uporabila dva brskalnika in sicer google chrome in internet explorer. Za boljšo 
predstavo spletne strani na mobilnem telefonu sem si pomagala tudi s spletno stranjo 
http://emulator.mobilnisplet.com/. Spletna stran ponuja ogled žaljene spletne vsebine na 
nekaterih mobilnih telefonih. Slika 23 prikazuje odprto spletno stran na mobilnem telefonu. 
Ima tudi možnost preizkusa te spletne strani.  
 
Kot zadnjo možnost pa sem preverila njeno delovanje tudi na nekaj tabličnih računalnikih.  
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Slika 23: Preizkus na mobilnem telefonu. [19] 
 
Ugotovila sem, da se spletna stran dobro prikazuje na omenjenih kombinacijah terminalov in 
brskalnikov. Vendar pa je počasnejša kot bi želela. Z nadaljnjim raziskovanjem sem prišla do 
ugotovitve, da je tako zaradi strežnika na katerem se nahaja, saj se spletna stran nahaja na 
domačem strežniku, ki ni tako hiter. Njeno hitrost torej lahko izboljšamo s tem, da jo 
premaknemo na drug, hitrejši strežnik. Vendar pa to pomeni, da bi se spletna stran za 
naročnika podražila, saj bi moral v nadaljnje plačevati uporabo najetega strežnika.  
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5 ANALIZA ANKETE 
Da bi lahko ocenila uspešnost spletne strani, njeno celotno podobo in zanimivost besedil, 
sem izvedla anketo. Anketiranje je potekalo od 15. avgusta 2017 do 15. septembra 2017. 
Anketo sem izvedla preko spletne strani Google forms. Objavljena je bila na spletni strani 
http://cebelarska-oprema.si/, na spletnem profilu Facebook Čebelarstva Seražin in 
razposlana preko elektronske pošte. S tem sem dosegla velik krog ljudi, ki pa niso vsi 
povezani s čebelarstvom. Tako sem dobila širok vpogled na mnenje veliko uporabnikov 
interneta. To se mi zdi pomembno saj le tako lahko vidimo ali je spletna stran dovolj pregleda 
za vse ljudi. V roku enega meseca jo je opravilo skupno 56 oseb. Dostop do ankete preko 
spletne strani je prikazan na sliki 24. 
 
Anketa je kratka, vsebuje 10 enostavnih vprašanj, s katerimi sem izvedela nekaj o 
anketirancih in kakšen imajo pogled na spletno stran. Anketa je bila anonimna, tako sem v 
prvem delu izvedela okvirno starost in spol anketirancev. V drugem delu sem izvedela kje so 
izvedeli za spletno stran in kako pogosto jo obiskujejo in v tretjem delu sem jih povprašala o 
izgledu, vsebini in informacijah, ki jih spletna stran ponuja.  
 
Slika 24: Anketa. [19] 
5.1 Namen ankete 
Namen ankete je izvedeti kdo so uporabniki spletne strani, spol in starost. Na podlagi tega 
pa v nadaljnje tudi kaj uporabniki mislijo o spletni strani, kaj jim je všeč in kaj bi spremenili.  
V nadaljevanju sledi analiza ankete, vprašanja so statistično obdelana, odstotki pa so 
zaokroženi. 
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5.2  Analiza ankete po posameznih vprašanjih 
Sledi analiza ankete glede na posamezno vprašanje. Odgovori so grafično prikazani z grafi. 
5.2.1 Spol 
Preko ankete sem izvedela, da je kar 82% uporabnikov spletne strani moškega spola. Tako 
visok odstotek je bil pričakovan, saj je čebelarstvo oziroma čebelarska oprema bolj v domeni 
moških. Spodnji graf prikazuje prevlado moških uporabnikov. 
 
Slika 25: Graf vprašanja za določitev spola. [20] 
5.2.2 Vaša starostna skupina 
Spodnja slika (26) prikazuje povprečno starost uporabnikov. Glede na to lahko pripravimo 
vsebine primerne starostni skupini. 
Iz analize ankete sem razbrala, da je največ, kar 55% uporabnikov starih med 20 do 35 let. 
Rezultat je pričakovan, saj se ti uporabniki s čebelarstvom šele spoznavajo in največkrat 
opreme tudi nimajo. Poleg tega je ta skupina tudi največji uporabnik interneta. Ponavadi 
poleg opreme iščejo tudi nasvete o čebelarjenju. Skupina med 35 in 50 let je z 29% 
uporabnikov druga, verjetno zato, ker se s čebelarstvom ponavadi že aktivno ukvarjajo in jih 
tematika zanima. Nato je skupina od 50 do 65 let z 12% uporabnikov in 4% uporabnikov nad 
65 let, ki niso odrasli z računalniki in drugo tehnologijo in jo zato ponavadi ne znajo najbolje 
uporabljati. V skupini pod 20 let ni bilo anketirancev, saj se s čebelarstvom šele spoznavajo 
preko raznih krožkov, družine, prijateljev in podobno ter opreme še ne potrebujejo.  
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Slika 26: Graf vprašanja za določitev starostne skupine. [20] 
5.2.3 Kje ste izvedeli za spletno stran? 
Zanimalo me je kako so anketiranci izvedeli za spletno stran, saj je bilo nekaj anket poslanih 
tudi naključno izbranim preko elektronske pošte. 
Na spodnjem grafu (27) vidimo, da je 41% anketirancev uporabilo opcijo drugo. Ta skupina 
je izvedela za spletno stran preko internetnih iskalnikov, forumov in drugih uporabnikov 
interneta. Na stran so naleteli med iskanjem tem povezanih s čebelarstvom in čebelarsko 
opremo. Nekateri pa so do spletne strani prišli zgolj zaradi prepoznavnosti čebelarstva in 
zaradi zanimanja načina in tehnologije čebelarjenja v tako velikem čebelarstvu. 25% 
anketirancev je za spletno stran izvedelo od prijateljev, 12% od družine in 13% preko 
spletnega profila Facebook. Zadnjih 9% pa je za spletno stran izvedelo preko znancev. 
 
Slika 27: Graf vprašanja: Kje so izvedeli za spletno stran. [20] 
5.2.4 Kako pogosto zahajate na omenjeno spletno stran? 
Naslednje vprašanje je bilo kako pogosto anketiranci zahajajo na omenjeno spletno stran. 
Izmed petih možnih odgovorov je bil največkrat uporabljen odgovor »nekajkrat mesečno« in 
sicer v 52%, na drugem mestu je pristal odgovor »tu sem prvič« s 27%, 12% anketirancev 
obišče spletno stran nekajkrat tedensko, 5% jih je odgovorilo z odgovorom »vsak dan« in 4% 
so uporabili odgovor »nikoli«, kot lahko vidimo na sliki 28, spodaj. 
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Slika 28: Graf vprašanja za določitev pogostosti obiskov. [20] 
5.2.5 Kako vam je všeč izgled spletne strani? 
Slika 29 spodaj prikazuje pet možnih odgovorov, ki so jih anketiranci imeli na voljo. 
Razporejeni so bili od 1 – ni mi všeč do 5 – zelo mi je všeč. 34% anketirancev se je odločilo 
za odgovor 4, 29% za odgovor 3, 23% za odgovor 5, 12% za odgovor 2 in 2% spletna stran 
ni bila všeč. 
 
Slika 29: Graf vprašanja za določanje izgleda strani. [20] 
5.2.6 Mislite da je stran dovolj pregledna? 
Med drugim je bilo vprašanje tudi, če se anketirancem zdi spletna stran dovolj pregledna, kot 
lahko vidimo na sliki 30. Na voljo so imeli odgovor »DA«, »NE« in drugo. 86% anketirancev 
je označilo odgovor »DA«, 11% je označilo odgovor »NE« in 3% sta označila odgovor 
»drugo«.  
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Slika 30: Graf vprašanja za določanje preglednost spletne strani. [20] 
5.2.7 Katera tema na spletni strani vas je najbolj zanimala? 
Katera izmed vsebina na spletni strani se je zdela anketirancem najbolj zanimiva. 39% 
anketirancev je izbralo odgovor »prispevki«, 25% jih je izbralo odgovor »čebelnjaki«, 21% jih 
je izbralo odgovor »panji« in 14% je izbralo odgovor »oprema za točenje«. Vse odgovore si 
lahko ogledamo na spodnji sliki (31). 
 
Slika 31: Graf vprašanja za izbiro najzanimivejše teme. [20] 
5.2.8 Ali je informacij dovolj? 
Zanimalo me je ali se anketirancem zdi, da je na spletni strani dovolj informacij, kot lahko 
vidimo na sliki 32. Na voljo so imeli 5 odgovorov in sicer po številkah od 1 do 5. V tem 
primeru je pomenil odgovor 1 – NE in odgovor 5 – DA. 39% anketirancev je uporabilo 
odgovor 4, 27% anketirancev je uporabilo odgovor 5, 25% odgovor 3, 7% odgovor 2 in 2% 
odgovor 1. 
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Slika 32: Graf vprašanja o količini informacij. [20] 
5.2.9 So besedila na spletni strani zanimiva? 
Na sliki 33 vidimo, da so morali odgovoriti na vprašanje ali se jim zdijo besedila zanimiva. Na 
voljo so imeli tri odgovore in sicer odgovor »DA«, »NE« in odgovor »drugo«. Kar 93% vseh 
anketiranih je uporabilo odgovor »DA«, 4% odgovor »NE« in 3% odgovor »drugo«. 
 
Slika 33: Graf vprašanja o zanimivosti besedil. [20] 
 
5.3 Zaključek ankete 
Z opravljeno anketo sem dobila boljši pogled na uporabnike spletne strani. Dobila sem 
podatke, kakšna skupina ljudi se giblje na spletni strani in kaj iščejo. S temi podatki bom lažje 
prilagodila spletno stran uporabnikom. Iz ankete sem izvedela, da je največji uporabnik 
skupina moških med 20 in 25 letom in med iskanimi temami jih najbolj zanima stran s 
prispevki. Mislim, da je temu tako, ker šele dobro začenjajo s čebelarstvom in se mnogi med 
njimi šele učijo. Tako preko interneta iščejo nasvete. 
V nadaljnje bi rada spletno stran naredila zanimivejšo tudi drugim skupinam ljudi, dodala bi 
še nekaj podstrani in jih obogatila s slikovnim materialom. 
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Med rezultati je tudi podatek, da se uporabniki vračajo na spletno stran nekajkrat mesečno, 
kar je najverjetneje posledica podstrani s prispevki, kamor hodijo pregledovat, če je dodan 
kakšen nov prispevek. Mislim, da je potrebno v nadaljnje dodajati več prispevkov na teme, ki 
uporabnike zanimajo.  
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6  ZAKLJUČEK 
Namen diplomske naloge je bila izdelava spletne strani s pomočjo brezplačnega orodja 
WordPress. Opisan je celoten postopek izdelave spletne strani, od dogovarjanja z 
naročnikom do dejanske izdelave. Zaradi nepoznavanja orodij s katerimi sem spletno stran 
izdelovala je bilo potrebno kar nekaj učenja le teh. V nadaljevanju pa sem se naučila tudi da 
je dobra komunikacija med naročnikom in izdelovalcem ključnega pomena za dobro narejen 
projekt, zadovoljstvo na obeh straneh in dober odnos.  
Med samim preizkusom spletne strani sem ugotovila, da je le ta počasna, ker se nahaja na 
domačem strežniku. Za njeno izboljšavo je zelo pomembno, da povečam njeno hitrost, kar 
bom dosegla s premikom na hitrejši strežnik. Vendar to pomeni, da se bo spletna stran za 
naročnika podražila, saj bo v nadaljnje moral plačevati uporabo najetega strežnika. Vendar 
strani, ki delujejo počasneje niso tako interesantne. Veliko ljudi zato raje obišče spletno 
stran, ki deluje hitreje. Pomembno je tudi redno osveževanje besedil in slik na spletni strani 
ter redno dodajanje prispevkov, ki se uporabnikom zdijo najbolj zanimiv del strani. 
 
Kar nekaj problemov mi je delalo nalaganje vtičnikov v programu WordPress, saj sem jih 
morala dobro preučiti in se o njih pozanimati, da sem izbrala prave za to spletno stran. 
Možnosti je ogromno, vendar vsi niso redno posodobljeni in veliko jih ne ustreza zahtevam 
izdelovalca spletne strani. Nekaj pa jih je bilo ob postavitvi osnovne strani, kjer je naročnik 
želel tri teme razporejene v trikotnik, kjer se pod vsako predvaja kolaž slik.  
Težave sem reševala z pomočjo iskanja preko interneta in preko strani YouTube. 
V prihodnje je možnost optimizacije spletne strani s prevodom v druge jezike. S tem bi 
postala zanimiva tudi za druge narode. Možno bi bilo urediti tudi spletno prodajo, kjer bi 
lahko kupci izbrane izdelke tudi naročili. Ker se podjetje ukvarja tudi s pridelavo medu in 
drugih čebeljih izdelkov, bi se spletno stran lahko razširilo tudi s prodajo in predstavitvijo teh 
izdelkov. 
 
Trendi spletnih strani se spreminjajo iz leta v leto. Nekoč so bile spletne strani suhoparne 
danes pa so zanimive, kreativne in uporabnike kar vabijo k brskanju. Torej moramo biti pri 
izdelavi spletnih strani v koraku s časom, spremljati trende in novosti. Na trgu je vedno več 
ponudnikov izdelave spletnih strani, zato je konkurenca velika in se mora vsak kar najbolj 
potruditi za svoje naročnike. Ker je izdelava vedno bolj preprosta je vedno več tudi ljudi, ki 
brez predznanja prav s pomočjo brezplačnih orodij kot so WordPress, Joomla, Drupal in 
podobni, izdelujejo spletne strani. 
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